TELEX HEBDOMADAIRE NR 83 DU 07.05.82 DESTINE A L'ENSEMBLE DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESS ET D'INFORMATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS = WEEKLY MEMO NO. 83 FOR 07.05.82 TO FOREIGN DELEGATIONS AND PRESS BUREAUS OF THIRD COUNTRIES by unknown
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TELFX HF.'BDOMaDAIRE NR 83 DtJ O?.05.82 DESTINE A L'ENSEMBLE DES
DFLEGATIONS EXTERIEITRES F:T ilL'REAUX DE PRESSE ET D'INF-UIiMATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
[. INTRODUCT ION
IL N'FST PAS POS.SIBLE CE VENDREDI, D'ANTICIPER SUR LA FACCN DONT
FVOLTIERONT LES TRAVALIX AU NIVEALJ q'INISTERIEL SUR LES DEUX PRO-
BLFMFS CRIIcIATIX DE LA CONTRIIJTIi.ION tsRITANNI(JUE AU BUDGET ET DE
LA coNcLtJs I0N D . t,N AccoRD suR LES PR I X AOR I CULES DE LA NUUVELLE
CAMPAGNE, PROtsLFME'S ENTRE LESOIIELS LE GOUVERNEMENT I.}R I TANN I OUE
APPAREMMENT DESORMAIS ISOLE- MAINTIENT I..'NE LIAISON.
LES YINISTRES DES AFFATRES ETREN(:ERES SE RET'NIRONT CO$'IME PREVU
Dtr MANIFRE TNFORMELLE (TYPE GYMNICH) CE WEEK'END A VILLERS LE
TFMPLF 
^VFC L.A PARTTCIPATION DLI PRESIDENT THORN. L.ACTLIALITEPOLTTICTIE MONDIALE (FALKLAND ET MOYEN'ORIENTT NOTAMMENT) TIENDRA
CE.RTA I NEMENT TJNE GRANDE PLACE DANS LETIRS ENTI(ET I ENS ET LES PRC.
tsLF'MES T}II MANDAT Y SERC)NT ALISS I CERTA INEMENT EVOOUES.
LA PRESIDFNCF A PAR AILLEURS CONVOOUE FORMELLEMENT UNE SESSION
Dt' CONSEIL "AGRICTILTIJRE" LUNDI ET MARDI PROCHAINS OUI REPREN'
DRA SES DELIBERATIONS ALI STIJET DU COMPROMIS GLUBAL DE LA PRESI'
DENCE St,tR LES PRIX lgA2/83 ET LES l"?ESIJRES CONNEXES AINSI OUE
L'ACGIIIS COMMI.'NALITAJRE POIIR LES PRODUITS MEDITERRANEENS' SI UN
FSPOIR FST RESSENTI ICI DE PARVENIR A IJNE SOLUTION PUUR LES RE-
SERVES HELLFNIOUE FT ITALIENNE AINSI OUE SUR LES PROtsLEMES PONC-
TUEL*S OLII T'FMEIJRENT EN STJSPENS ON NE PEUT A CE STADE PREJUGER
LES CONSFOI]ENCES DE LA RESERVE GLOtsALE IJRITANNIOUE OUI SUUSISTE
EN LIAISON AVFC LE ''MANDAT'"
2. AFFAIRES INTERIELIRES
2.1 CGNStrIL INDIJSTRIE ( 4 MAI I9FI2'
A) PCLITINIIE SIDER[IRGIOI.IE
LF CONISEIL A RENDLI SON AVIS CONFORI'18 EN TVIATTERE DE POLITIGUT. DE
PRIX, AII BENEFICE DE CFRTAINES RESERVES D.ATTENTE' LE CONSEIL
EST FGALEMENT PARIJENU A IJN ACCORD DE PRINCIPE SUR LA PI(URObATION
DLr SysTFMtr DE L'ORGANISATION DU ivIARCHE (0tJ0TAs DE PR0DUCTION)
pot.,R t,NF pFRIot)F DE tz MoIs. UNE DECISIoNT t)EFINITIVE EST ATTEN-
i
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P,) STRATEGIF] INI)LISTRIELLE
LE CONSEIL, OTJI DISPOSAIT D'LIN RAPPORT DU GROUPE DES DIRECTEURS
GFNFRqLIX DE L, I NDUSTR IE DF.S ETATS MEMTJRES, A EU UN DEIJAT D. UR TEN-
TATION. LE CONSFIL A INVITE LA COMMISSION A POURSUIVRE SES TRA-
VAUX ET PRESFNTER D'AUTRES PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
2.2 PRODLEMES TlUDGETA IRES
CONFORMEMENT AIJX ORIENTATIONS ARRETEES LA SEI.IAINE I)EKNIERE SUR
LFS GRANDES MASSES DU tsUDGET I983T GUI SE CARACTERISAIENT PAR UNACCROISSEMENT MODERE DES DEPENSE^S AGRICOLES ET UN FCRT RELEVT:.
MFNT DES CRFDITS DF'STINFS AIIX AUTRES POLITIOUES COMMUNES ET AUX
r'IFSURES STRtICTI,RELLES, LA C0IV,MISSION A ARRETE CETTE SEMAINE LES
I'lONTAT.JTS CLI'ELLE CCI.,iPTE INSCRIRE DANS SON ETAT PREVISIONNEL POUR
LES PRINCIPAI.IX CHAPITRFS. ELLF A EGALEI4ENT PROCEDE A UN PREYIIE}T
EXAMF.'N DFS DEMANDES D'IiFFECTIFS SUPPLEMENTAIRES OUTELLE COMPTE
PRESENTER. LES TRAVAL'X VONT SE POURSI.JIVRE EN SORTE GUE LA COM.
MISSION SFRA A MFME D'ARRETER DEFINITIVEI'/JENT SON ETAT PREVISION.
NEL AI' COTIRS DF SA PROCHAINE REUNION. 
"
LA COI{MISSION A ELI UNE PREMIERE DISCUSSION SUR LE CONTENU D'UN
BI-IDGET RFCTIFICATIF POUR I9?2 OU'ELLE ENVISAGE DE PRESENTER DANS
LFS PROCHAINFS SFMAINFS. L EVOLT]TION DES DEPENSES AGRICULES AU
COTIRS DES PREMIERS MOIS PFRMET D. ESCOMPTER OUE LEUR VULUME IIJTAL
POUR L ENSEMBLE DE L'ANNEE POLJRRA ETRE INFERIEUI( AUX CTiEDITS INS.
CRTTS DANS LF BLIDGET, MEME EN TENANT COMPTE DES HAUSSES DE PRIX
RETENIIES FN PRINCIPE PAR LES MINI.STRES DE L'AGRICULTURE LE 30
AVRIL DFRNIER. NE RECTIFICATION EN LEGERE EAISSE DES CREDITS
AGRICOLE'S POtlRRAIT PERMETTRE DE RELEVER CERTAINS AUTRES CREDITS,
FONDS SOCIAL ET ACTIONS D'AIDE ALII,IENTAIRE NOTAMMENTT SANS MODI'FIER LF VOLUMF TOTAL DLI F}UDGET.
2.3 INNOVATION ET TRANSFERT DES TECHNOLOGIES
LA COMMISSION A ADOPTE LE 5 I'1AI LJNE COMMTJNICATION AU CONSEIL EN
VTIE DE L'ADOPTION D't'N PLAN COMMUNAUTAIRE DE TROIS ANS D'ASSIS-
TANCE A L'INNOVATION ET AI, TRANSFERT DES TECHNOLOGIES. LE BUT DECE PLAN FST DF PROMOLIVOIR UNE INFRASTRUCTURE D'INNOVATION OUISOIT A LA DIMENSION INDUSTRIELLE PAR LE RENFORCEMENT DE LA COO.
PERATTON FNTRE LES INSTRUMENTS NATIONAUX DESTINES A L'UTILISATION
DES RESULTATS DE LA RECHERCHE, LA DIFFUSION DES TECHNULUGIES ETLE FINANCEMENT DE L'INNOVATION INDUSTRIFLLE.
3. ELARGISSEMENT
3.I ADHESTON FSPAGNE
LE S SI IPPLEANTS
L'ORDRE D[f J0trR DOIVENT TENIRPRFVOIT DES CE VENDRED IDECLARATIONS LEUR I9EME SESS ITJN.DE L'ESPAGNE SUR LESH
CHAPITRES CECA FT FIS.._LITF ET DE LA COMMUNAUTE
DOI.IAN I FRE DANS LE SECTE LIR I NDUSTR I EL ( OUE ST I ONS
S-rl L' l"rN I0N
RELATIVES AUX
CONT I NGENTSDROITS DE BASE, APPLICATION DU TDC PAR L'ESPAGNE,TARIFAIRFS APPLICABLFS PAR L'ESPAGNE, NOTAMMENT).
4. REL/\T IONS EXTERIELIRES
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4. I FINLANDE
POIIRSLII VANT SA
PRESIDENT HORN
I7 FT I8 MAI.
4.2 N ICARACI'A S VISITE DIIINE DFLEGATION MINISTERIELLE
LF S 5 ET 6 MAIr TINE DELEGATION DE PLUSIEURS MINISTRES NICARA-
GI'qYENS DIRIGEE PAR I',. SERCIO RAMIREZ MERCADOT MEMBRE DE LA JUNTA,A RENDII VISITE A LA COMMISSION.
M. RAMIREZ MERCADO AT NOTAMMENT, EL, DES ENTRETIENS AVEC LE PRE.
SIDENT THORN ET MM. HAFERKAMP ET PISANI. DES DEUX COTES, LA SI-
TUATION D.INSTARILITE DANS LA REGION CENTRA.MET(ICATNE A ETE RELE-
VFF AVFC PREOCCT'PATION. M. RAMIREZ A SOULIGNE LA DETERMINATION
DE SCIN GOIIVERNEMENT DE REALI.SER LES PRINCIPAUX POINTS DLI PRO.
GRAMMF REVOI- I,TIONNIAIRE ( SYSTEi"IE PLURALISTE, ECONOMIE MIXTET NON
ALIGNFMENT). DI' COTE DE LA COMMISSION L'INTENTION A ETE CONFIR-
MEF' DF MA I NTEN I R ET D'ELARO I R LA COOPERAT I ON DE LA CUMMUNATJI'E.
(LA COI*'MISSION DFL.ItsFRERA LE I9 MAI D'UN PROGRAMME SPECIAL D'AIDES
A L'AMERIGUE CETlTRALE OUI TIENDRA COIV1PTE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL EUROPEEN DFS 29/30 MARS).
4. *? TLIROUIE : NECOCIATIONS TEXTILES
LES DIX SONT PARVENUS A UN ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UN AT(RANGE.
MF'NT DE DELIX ANS DANS LE SECTETIR TEXTILE (DANS LE PASSE, LA TUR.
OIIIF S'FTA IT TOUJOURS I?EFUSEE A UN TEL ARRANGEMENT ). L'AKRANGE-
MFNT PORTFRA I T SLIR TJN VOLLIME D' AUTOL I M I TAT I ON DE 75 5OO T. POUR
LFS FILS DE COTON ASSORTI D'UN CONTROLE DES PRIX A L'EXPORTATION,
AINSI OUE SI'R DE.S P}?OCET)I]RES DE CONSULTATIUN SUR LES AUTRES PKU.
DI]ITS TFXT I LES.
LA COMI.IISSION DEVRAIT FINALISER CE'I' ARRANGEMENT AVEC LA TUROUIE
DANS LE.S PROCHAINS JOURS
4.4 POLITIOUE CCMMERCIALE 3 MEMORANI-)LIM FRANCAIS
A LA REI]NION DT' CRP DT' 5 MAIT LA DELE(iATION FRANCAISE A PRESENTE
DFS EXPLICATIONS SI'PPLEMENTAIRFS StIR SON METYORANDUM DLI 26 AVRIL
CONCERNANT LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS DE LA POLITIOUE CUM-
MFRCIALF COMMI.INE. CE MEMORANDTIM VISE ESSENl IELLE|'IENT DEUX POINTS
- IIN RENFORCEMENT DU SYSTEMF.' COMMUNAUTAIRE DE SURVEILLANCE STA-
TISTIOUE DF: IMPORTATIONS DANS LA COMMLINAUTE. A CET EbARD, LE
MqMORANDUM PROPOSE D'EXAMINER PERIODIOUEMENT D UNE FACON APPRO-
FONDIE AI' SEIN DLI CiROI.IPE COt.lPETENT DTI CONSEIL DES RAPPORTS A
FTARLIR PAR LA CCMMISSION POUR MIEIJX APPRECIER LES CAUSES DE
LIEVOLIITION DES IMPORTATIONS ET LEL]RS CONSEOUENCES SUR L'ECONO-
MIE FIIROPEF'NNF.
TOI.JRNE"E DES CAPITALES DES PAYS DE L'A. E. L.E. T LE
SE RENDRA EN VISITE OFFICIELLE EN FINLANDE LES
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t-E
uN
CRP A CHARGE Ln C0Mr\1 t SS I 0NRAPPORT ASSORTI DE PROPOSIT
OIJEST IONS INST'ITLIT IONNELLE-S
D'ETAIJLIR DANS LES I.lETLLEURS DELAISIONS APPROPRIEES.
ET D IVERSES5.
5. I SERVICES DE LA COIV?MISSICN
A) REORGANISATION DE LA D(; DU DEVELOPPEMENT
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LA COMMISSION A APPROUVE LES DISPOSITIONS OUI LUI ETAIENT PRO-T]OSEES PAR MM. PISANI ET tst,RKE EN VUE DE REORGANISER ET RENFoR.CER LEs MOYENS ADMINIsTRATIFS n;TiT.,T-,oiITIOUE DE DEVELOPPEMENTPROPRE A MIEIJX REPONI)RF A L'AVENIR AUX BESUINS PRIMOTIDIAUX DESPVD' oul ONT EVoLt,E, ET Aux tsEsoINS spEcIFIOUES DE cHAOuE pAysOLI RtrCION. 
,.;
LA NOIIVELLE ORGANISAT IC}N REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR LA CREATIL,N
- D'[,NITES DE CONCEPTION SECTORIELLES REOROUPEES DANS UNE DI-RECT I ON ' 'ACT IONS DE DEVFLOPPEI4ENT' 
' .
- D'tTNITES GEoGRApH IoLrES, RE:pARTIES suR 3 D IRECTToNs, cuI suNTRESPONSABLFS ET CHEFS DE FILE POUR LA MISE EN UEUVRE ET LE SUIVIDF L'FNSEMt]LE DES ACTIO*S I'4ENEES AU NIVEALJ DE CHAOUE PAYS ETRF'GION.3 GROTIPES DF TECHNICIEN-S LEUR SUNT ASSOCIES.
L.^ DTRF'CTION ''FIN4NCES' ' ASSUMERA POUR L'ESSENTIEL LES t,4EMESTACHES OUE MATNTENANT.
LA CO['4MISSION A DECIDE D'INSCRIRE L,ENSEMELE DES DEMANDES DEPOSTES SUPPLEMENTAIRES DANS LE BUDGET NTCTIFICATIF 1982.
B) SCIENCF, RECHFRCHE ET DEVELOPPEMENT
:^L:OTX'T;I:- A NOMME MR DAVID DAVIES DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
E. NOELI SECRETA I RE GENERAL, COMEI-JRNNNN
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